













た発表態度が優れていた先生を，ベスト MCC プレゼンターとして表彰しています．平成 25 年度
のベスト MCC プレゼンターには井川京子先生が選出されました．今年度より，その素晴らしい発




62 平成 25 年度モーニングケースカンファレンス発表一覧
開催日 研修医名 担当診療科 指導医名 タイトル
H25.6.4 玉井惇一郎 食道・胃腸内科 垂水　研一 潰瘍性大腸炎の一例
H25.6.11 筒井　貴子 総合診療科 楠　　裕明 上気道症状で発症し、抗菌薬不応性の発熱をきたした一例
H25.6.18 原　　直紀 救急科 井上　貴博 連休中に起きた、家族 3 人全員が同様の症状を同時に発症し救急搬送された一例
H25.6.25 管　　勇貴 呼吸器内科 尾長谷　靖 発熱・体重減少を伴うびまん性粒状影の一例
H25.7.2 澤田　和貴 循環器内科 川元　隆弘 低酸素血症を来した一例
H25.7.9 眞田　淳平 神経内科 逸見　祥司 進行性に呼吸不全を来たし CO2 ナルコーシスにて緊急入院した 1例
H25.7.16 森　　彩子 消化器外科 松本　英男 膀胱直腸瘻を伴った直腸癌の 1例




H25.7.30 福田光希子 肝・胆・膵内科 原　　裕一 長期生存が得られた肝細胞癌破裂の一例
H25.8.6 河田麻理子 耳鼻咽喉科 森田　倫正 難治性鼻出血の１例
H25.8.20 坂本　一晴 神経内科 久徳　弓子 「物忘れ」の患者が来たら
H25.8.27 設楽　　曜 糖尿病・代謝・内分泌内科 下田　将司
糖尿病の初回教育入院中に判明した先端巨大症
の１例
H25.9.3 福永　健志 腎臓内科 藤本　壮八 高 Ca 血症による意識障害を呈した急性腎不全患者
H25.9.10 日野　峻介 循環器内科 根石　陽二 若年発症の高血圧の一例
H25.9.17 小倉　一恵 救急科 堀田　敏弘 右下腹部痛で救急搬送された１例
H25.9.24 鈴木聡一郎 脳卒中科 植村　順一 片側口周囲と手の痺れのみを主訴とした若年発症脳梗塞の１例
H25.10.1 井川　京子 循環器内科 林田　晃寛 A case of effort dyspnea in patient with systemic 
sclerosis
H25.10.8 稲井　雅光 皮膚科 林　　宏明 進行乳房外パジェット病の一例
H25.10.15 仁志川武晃 総合診療科 楠　　裕明 食欲不振、体重減少で来院した一例
H25.10.22 西岡もも代 糖尿病・代謝・内分泌内科 亀井　信二
認知機能障害により血糖コントロールが不良で
あった緩徐進行１型糖尿病の１例
H25.10.29 伏見　佳朗 心療科 村上　伸治 ドグマチールによる遅発性ジスキネジアを来した１例
H25.11.5 川野　汐織 呼吸器外科 最相　晋輔 胸痛を繰り返す 若年女性の一例
H25.11.12 木下　景太 脳神経外科 横須賀公彦 頭部外傷後、意識障害で救急搬送された１例
H25.11.19 多喜　友香 血液内科 松橋　佳子 「白血球減少で当院紹介となった 1例」
H25.11.26 外園　英光 放射線科（診断） 渡部　　茂 上部消化管出血に対して動脈栓塞術を施行した一例
H25.12.3 原　由佑子 呼吸器内科 毛利　圭二 健康診断で胸部異常陰影を指摘された一例
H25.12.10 葉　　祥元 食道・胃腸内科 藤田　　穣 喫煙・飲酒などのリスクファクターを持たない食道癌の 1例
H25.12.17 渡邉菜保子 血液内科 徳永　博俊 HIV 感染症に合併した梅毒性直腸潰瘍の一例
H25.12.24 北野絵莉子 腎臓内科 浪越　為八 高度の高カリウム血症を呈した末期腎不全の一例
H26.1.7 西紋　禮士 肝・胆・膵内科 吉岡奈穂子 えっ！！！まさか、nonB, nonC なのに！を経験した 1例
H26.1.14 井川　京子 神経内科 逸見　祥司 A case of acute impaired consciousness with high 
fever
H26.1.21 澤田　和貴 救急科 井上　貴博 四肢脱力感にて救急搬送された一例
H26.1.28 日野　峻介 脳神経外科 横須賀公彦 側頭葉の皮質下出血で発症した AVM の一例
H26.2.4 河田麻理子 呼吸器内科 尾長谷　靖 標準治療ではコントロールが困難だった気管支喘息の一例
H26.2.18 稲井　雅光 腎臓内科 桑原　篤憲 血液透析導入となった末期腎不全の症例
H26.2.25 角　　直樹 循環器内科 林田　晃寛 重症僧帽弁閉鎖不全症によって心不全を来した症例
H26.3.4 福田光希子 救急科 堀田　敏弘 勇気の一発！
H26.3.11 葉　　祥元 糖尿病・代謝・内分泌内科 亀井　信二
双極性障害発症後に血糖コントロールが悪化し
た 2型糖尿病の 1例
H26.3.18 西岡もも代 リウマチ・膠原病科 作田　健夫 発熱・多関節痛を認めた 24 歳女性
H26.3.25 森　　彩子 腎臓内科 藤本　壮八 急性腎障害（AKI）の一例 －検尿および血液検査でどこまで迫れるか－
